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sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi 
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          ( NGATMIN) 
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 
 
iv 
HALAMAN PERSEMBAHAN  
 
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang 
maha mulia 
Yang mengajar manusia dengan pena, 
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-’Alaq 1-5) 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ? (QS: Ar-Rahman 13) 
Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat 
(QS : Al-Mujadilah 11) 
Ya Allah, 
Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan 
bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-
warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, 
Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai 
Di penghujung awal perjuanganku 
Segala Puji bagi Mu ya Allah, 
 
Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin.. 
Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan 
Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa 
berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini 
menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. 
 
Ku persembahkan untuk : 
1 Sang Pencipta Allah SWT 
2 Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang yang selalu memberikan doa dan 
semangat. 
3 Isteri tercinta. 
4 Anak – anakku tersayang. 
5 Teman – teman Fakultas Hukum khususnya angkatan tahun 2013 semoga 
angkatan 2013 FH UMK menjadi generasi perubahan bangsa yang lebih 
baik. 







Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT, yang telah menganugerahkan berkat, kesehatan dan kekuatan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : 
“PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DALAM MENEKAN ANGKA 
KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRES 
KUDUS”. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan 
pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis 
telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui 
kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan 
penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung 
penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan 
penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Bapak Dr. Sukresno, SH. MHum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Muria Kudus yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral 
maupun spiritual sampai terlesesaikannya skripsi ini. 
 
vi 
3. Ibu Henny Susilowati, S.H.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I yang telah 
memberikan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dan 
memberikan bimbingan sejak persiapan hingga akhir penulisan skripsi ini. 
4. Bapak Kristiyanto, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini. 
5. Bapak Suyoto, SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah 
membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini. 
6. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 
yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum 
Universitas Muria Kudus. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh 
dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, Penulis akan terima 
dengan senang hati. 
Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para 
pembaca pada umumnya. 
 
Kudus, 7 Februari 2016 
 
 








Skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS 
DALAM MENEKAN ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI 
WILAYAH HUKUM POLRES KUDUS”. 
secara umum bertujuan untuk menjelaskan Faktor – faktor apakah yang 
menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kudus dan 
menjelaskan penegakan hukum lalu lintas di wilayah Polres Kudus dalam 
menekan angka kecelakaan lalu lintas. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data 
primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan 
dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Faktor penyebab kecelakaan 
bermotor di wilayah hukum Polres Kudus terdapat 2 (dua) faktor, yaitu faktor 
internal yang meliputi manusia, kendaraan, dan kepatuhan terhadap tata tertib lalu 
lintas jalan dan faktor eksternal yang meliputi cuaca, jalan, dan sarana pra-sarana, 
Penegakan hukum lalu lintas di wilayah Polres Kudus dalam menekan angka 
kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polres Kudus menggunakan kerangka politik 
kriminal yang menekankan pendekatan penal (represif) dengan melakukan 
tindakan secara tegas terhadap pelanggar lalu lintas dalam bentuk kegiatan operasi 
yang dilaksanakan Satlantas Kabupaten Kudus dan non penal (pre-emtif dan 
preventif) langkah pre-emtif dilakukan dengan cara optimalisasi kegiatan-kegiatan 
bidang edukatif, tahapan selanjutnya adalah pendekatan preventif dilakukan dalam 
bentuk pencegahan kecelakaan lalu lintas melalui kehadiran anggota lalu lintas di 
lingkungan masyarakat.  
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